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博览与叙事话说新高考
教师和家长“越俎代庖”进行的选择，毕
竟有了选择，而不是像当初一无所选，这
是“新高考”值得肯定的一个地方。只要
改革正向着我们的目标前进，那就有肯定
它的必要。
三、基础教育变革：“新高考”带来
的改观
有了选择，就有了不同。纵然大多数
学生的选择还集中在传统的理化生和政史
地的文理二分范畴之内，但毕竟也出现了
不少跨越文理的科目组合，从应试的角度
出发，基础教育就必须进行相应的变革，
才能让这批跨科选考的学生有得学、教
得好、考得上。在浙江、上海广为流行
的“走班制”“选课制”“学科交融式教
学”就是典型的针对“新高考”的变革。
以往的高考改革从未导致如此大规模、大
幅度的基础教育变革。不是因为高考早已
褪去了基础教育“指挥棒”的外衣，而是
历年的高考改革方案对基础教育的“指
挥”并没有多大差别。比如，从“3+2”
到“3+X”，学生依然是文理二分，教师依
然是按照既有的思路在教学，基础教育无
须做出多大改变，就能够应对各种高考改
革方案了。
但在“新高考”的改革中，为了让
学生所选的任何一种科目组合都有班可
去、有课可上，学校就必须打破传统的行
政班设置，根据学生的科目选择种类重新
划分班级，进行“走班”或“选课”。由
于选考地理的不再是清一色的数学基础差
的“文科生”，因此，地理教师可以结合
平面几何知识来给学生讲解“正午太阳高
度角的计算”这一知识点，而无须让学生
去死记硬背“地理公式”……这与其说是
“素质教育”得到落实的体现，倒不如说
是旗帜鲜明地利用了高考的“指挥棒”效
应，“倒逼”基础教育必须有所变革。因
为在“新高考”的影响下，如果基础教育
没有相应的变革，就必然会影响学生的高
考成绩，必然会导致教学质量和升学率的
大滑坡，必然会引发家长和考生的哀鸿一
片……因此，让基础教育的面貌焕然一新，
这才是“新高考”真正的“新”之所在。
当然，“新”的未必一定是好的、对
的、值得肯定的。“旧”的也未必就是过
时的、保守的、落后的。基础教育在“新
高考”的带动下，发生的转变固然令人瞩
目，但“变”并不是目的，“变好”才是
我们真正的追求所在。目前来看，如何进
一步落实“新高考”中学生的自主选择
权，还有待研究；基础教育“走班制”与
“选课制”中存在的问题如何解决，也需
要继续探索。积跬步方能至千里。若高考
改革能够在正确的方向上，迈出更坚实的
步调，则基础教育的发展将会更加健康、
高效！
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